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ENTREVISTA 
Biel Majoral 
Biel Majoral acaba de presentar el seu disc "Vou veri vou per no dormir". Majoral és un gran coneixedor 
de la música popular de Mallorca i des de fa molts d'anys va cantant cançons de l'illa i d'altres que va 
composant a partir dels nostres poetes. La majoria dels que l'hem escoltat ha estat en algun dels nom-
brosos concerts que ha anat fent per aquí i per allà, i és que no podia ser d'altra manera tota vegada que, 
fins ara, la seva discografia es limitava a algunes col·laboracions en altres obres. 
PISSARRA ha parlat del nou disc amb Biel Majoral. També hem comentat amb Gabriel Oliver, professor 
de la UIB, temes d'actualitat a la Universitat, sobre la terra, la llengua, etc. 
PISSARRA. Com ha estat 
que, a la f i , t 'has dec id i t a 
enregistrar un disc ? 
Bie l Majora l . L ' e n r e g i s t r a -
m e n t é s e l r e s u l t a t d e 2 5 a n y s 
d e f e i n a , d ' a n a r p e l m ó n c a n -
t a n t e n m é s d e m i l c o n c e r t s . 
N o e s t à f e t p e r i m p r e s s i o n a r 
n i n g ú n i p e r f e r c u r r í c u l u m . A 
m i s e m p r e m ' h a i n t e r e s s a t 
m é s q u e la g e n t s e n t í s l e s n o s -
t r e s c a n ç o n s q u e n o e n r e g i s -
t r a r d i s c o s i q u e n o f o s s i n e s -
c o l t a t s d e s p r é s . A i x ò s e r i a 
l ' e s t i l d e f e r c u r r í c u l u m t í p i c a -
m e n t u n i v e r s i t a r i , e n q u è 
i m p o r t a r i a m é s la q u a n t i t a t 
d e d i s c o s e d i t a t s q u e n o la 
g e n t q u e h a e s c o l t a t l e s s e v e s 
c a n ç o n s . 
N o m ' h a i n t e r e s s a t f e r c u r r í c u -
l u m , s i n ó f e r u n r e f l e x i ó p e r s o -
n a l , c o m u n a a u t o b i o g r a f i a . É s 
e l q u e h a u r í e m d e f e r a l g u n 
d i a t o t s e l s m e s t r e s q u a n f a 
2 5 o t r e n t a a n y s q u e f e i m 
e s c o l a . T o t s h a u r í e m d e f e r 
a q u e s t a r e f l e x i ó i l ' h a u r í e m 
d ' e s c r i u r e p e r q u è la l l e g i s s i n 
e l s a m i c s m e s t r e s i v e u r e s i 
h e m a r r i b a t a l m a t e i x l l o c o 
n o . C o m p r o v a r s i e n c a r a e s t i -
m a m l ' e s c o l a , s i l ' e s t i m a m 
m é s o l ' o d i a m ; s i h e m e s t a t 
c a p a ç o s d ' i n n o v a r o s i h e m 
a c t u a t n o m é s c o m a c a d e n a 
d e t r a n s m i s s i ó d e l e s d i r e c -
t r i u s o f i c i a l s . 
P e r a l t r a b a n d a , a m b a q u e s t 
d i s c h e c o m p r o v a r q u e h i h a 
m o l t a d e g e n t q u e m ' h a e s c o l -
v e l l . A i x ò d e m o s t r a t a m b é 
q u e h i h a g e n t j o v e q u e c r e u 
a m b a l l ò q u e f a i g . 
J o s o m m e s t r e i h o d i c p e r t o t 
a l l à o n v a i g ( e n l l o c n o e m s e n -
t i r e u d i r q u e s o m u n p r o f e s s o r 
d e la U I B q u e v a a c a n t a r ) . 
L l e g e s c i c o n e c e l s n o s t r e s 
c l à s s i c s i e l s i n t è r p r e t a la m e -
t a t d u r a n t t o t s a q u e s t s a n y s , i 
q u e t e n c m o l t s d ' a m i c s . S i e n 
p r i n c i p i j o e r a e l m é s j o v e d e l 
g r u p , a r a j a e n s o m e l m é s 
v a m a n e r a , d ' a c o r d e m b la 
m e v a s e n s i b i l i t a t ; e l s i n t e r l u -
d i s m u s i c a l s i e l s a l t r e s e l e -
m e n t s q u e i n t r o d u e s c e n l e s 
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m e v e s i n t e r p r e t a c i o n s s ó n 
m o s t r a d e la m e v a s e n s i b i l i t a t 
d a v a n t l e s o b r e s q u e i n t è r p r e t 
i l a f o r m a c o m l e s v u l l t r a n s -
m e t r e . V a l e n t l e c t o r s e r i a s i 
h a g u é s d ' i n t e r p r e t a r e l T i r a n t 
10 B l a n c t a l c o m e n s d i u M a r t í 
d e R i q u e r , p e r e x e m p l e ! 
PISSARRA. Q u i n é s e l s i g n i f i -
c a t d e l d i b u i x d e la p o r t a d a ? 
B. M. U n b o n d i a e n s v à r e m 
t r o b a r u n a c o l l a d ' a m i c s p e r 
b e u r e v i , c a n t a r i e s c o l t a r e n 
T o m a t i t o , a c a n M i q u e l B a r -
c e l ó . A l l à e s v a c o m e n t a r la 
m e v a i n t e n c i ó d e f e r u n d i s c . 
B a r c e l ó , t o t d ' u n a e s v a o f e r i r 
p e r f e r - n e la p o r t a d a , c o s a q u e 
11 h e d ' a g r a i r e n o r m e m e n t i 
q u e e s v a c o n c r e t a r e n a q u e s -
t a c r a n c a c o l o r d e t e r r a . 
R e s u l t a m o l t c u r i ó s d e c o m -
p r o v a r q u e a q u e s t a c r a n c a . 
t e r r o s a q u e v a p r e p a r a r e j É 
M i q u e l t é o n z e p i n z e l l a d e s ^ 
o n z e p a r t s , q u e c o i n c i d e i x e n 
a m b e l n o m b r e d e c a n ç o n s , 
o n z e , q u e c o n f o r m e n e l d i s c . 
É s c u r i o s a a q u e s t a c o i n c i d è n -
c i a i t a m b é h o é s c o n s t a t a r 
q u e u n e s p i n z e l l a d e s s ó n l l a r -
g u e s , c o m h o s ó n a l g u n e s 
c a n ç o n s d e l d i s c ; o m o l t l l a r -
g u e s , c o m h o é s s a T o n a d a 
( 1 4 ' ) q u e r e f l e c t e i x t o t a la v i d a 
i n t e r n a d e M a l l o r c a d e f o r m a 
p a u s a d a ; h i h a a l t r e s p i n z a l l a -
d e s m é s p e t i t o n e s , i g u a l q u e 
c a n ç o n e t e s c u r t e s e n e l d i s c ; 
l e s m o r d a l e s d e la c r a n c a 
t e n e n e l s e u p a r a l · l e l e n l e s 
c a n ç o n s m é s r e i v i n d i c a t i v e s i 
m o r d a l e n q u e s c o m " A q u e s t a 
t e r r a n o s t r a " ; la r e s t a c o r r e s -
p o n d r i a a l s c l à s s i c s a m o r o s o s 
d e la t e r r a n o s t r a . 
PISSARRA. T ' h a s o r p r è s la 
b o n a a c o l l i d a q u e h a t i n g u t e l 
d i s c ? 
B. M. L a v e r i t a t é s q u e s í ; n o 
e s p e r a v a u n a c o s a a i x í . N ' e s -
t i c m o l t c o n t e n t . H i h a g e n t 
q u e e m d i u q u e e s c o l t a n t e l 
d i s c h a r e c o r d a t a q u e l l o 
a q u e l l a l t r e c o n c e r t d e f a 1 5 o 
2 0 a n y s , c o s a q u e d e m o s t r a 
u n a f i d e l i t a t a u n e s t i l i a u n a 
m a n e r a d e f e r l e s c o s e s . 
PISSARRA. El d i s c h a e s t a t 
p r e s e n t a la d a r r e r a f i r a d e 
C a n n e s . . . 
B. M. S í , a q u e s t a h a e s t a t u n à 
b o n a f e i n a d e la d i s c o g r à f i c a . 
T a m b é h i h a a n a t a l t r a g e n t d e 
M a l l o r c a . S e m b l a , p e r ò q u e e l 
m e u d i s c h a i n t e r e s s a t m o l t , 
e s p e c i a l m e n t a u n a m u l t i n a -
c i o n a l a m e r i c a n a q u e l ' h a 
i n c l ò s e n e l s e u c a t à l e g c o m a 
m ú s i c a è t n i c a . D a v a n t a q u e s t 
f e t v u l l s e r s i n c e r i d i r q u e l a . 
p o r t a d a d e M i q u e l B a r c e l ó ha^ 
i n f l u ï t e n l ' i n t e r è s , , p e l d i s c . 
S e g u r q u e h i h a g e n t q u e h a 
p e n s a t q u e s i B a r c e l ó h a v o l -
g u t f e r - n è la p o r t a d a , h a e s t a t 
p e r q u è e l c o n t i n g u t d e l d i s c é s 
b o . B a r c e l ó tíïhomés n ' h a v i a 
f e t a u n a a l t r a ^ d e p o r t a d a ; v a 
s e r p e r u n d i s c d ' e n C a m a r ó n 
d e la I s l a . B e n s e g u r q u e 
a q u e s t c r a n c t e r r ó s q u e i l · l u s -
t r a l a p o r t a d a h a a j u d a t a l ' è -
x i t d e l d i s c . 
PISSARRA. Es p o t d i r q u e el 
t e u d i s c h a c o n t r i b u ï t a l a c o n -
s o l i d a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó e n 
D e f e n s a d e la T e r r a ? 
B. M. P o t s e r . A q u e s t g r u p d e 
g e n t e m v a c o n v i d a r p e r p a r l a r 
d ' a c u l t u r a c i ó a M a l l o r c a . E l s 
m a l l o r q u i n s i a n a m a d q u i r i n t 
e l s h à b i t s d e l s c o m p r a d o r s . 
A q u í s e m p r e h a v i a e s t a t m é s 
i m p o r t a n t e l d r e t d e p a s q u e 
e l d e p r o p i e t a t . A r a , p e r ò , e l s 
a l e m a n y s h a n c o m e n ç a t a 
c a n v i a r - h o i h a n v i s t q u e e l s 
a n a v a b é , i q u e n o h i h a v i a q u i 
e l s h o i m p e d í s . J a n o h i h a 
d e f e n s e s p o s s i b l e s q u a n n o -
s a l t r e s m a t e i x o s n o c r e i m e n 
la n o s t r a l e g i t i m i t a t . E l s m a -
t e i x o s m a l l o r q u i n s j a n o r e s -
p e c t a m e l p r o p i d r e t o r a l i 
c o n s u e t u d i n a r i . 
D ' a i x ò v a i g a n a r a p a r l a r . 
L ' a s s o c i a c i ó e m v a s e m b l a r 
m o l t b é . E s t r a c t a d ' u n a q ü e s -
t i ó d e s u p e r v i v è n c i a . 
F i n s a r a h a n v i n g u t e l s a l e -
m a n y s r i c s , i a m b m é s o 
" m e n y s b o n g u s t h a n r e f o r m a t 
a l l ò q u e h a n c o m p r a t . H a n 
c o m p r a t l e s f i n q u e s q u e 
n o s a l t r e s n o p o d r í e m c o m p r a r 
m a i i q u e m a i n o h a n e s t a t 
n o s t r e s , s i n ó d e l s " b o t i f l e r s " , 
d e l s s e n y o r s . I h e m d e s e r b e n 
c o n s c i e n t s q u e e l s s e n y o r s n o 
h a n e s t a t m a i a m i c s d e l p o b l e 
d e M a l l o r c a . 
P e r ò , a l e r t a , q u e a q u e s t a g e n t 
d e la s e g o n a f o r n a d a j a n o s ó n 
i g u a l s , s ó n m é s a v i a t e l s d e l 
" x a l e t a r i s m e " . A q u e s t s e s t a n 
c o m p r a n t a l l ò q u e s í q u e 
p o d r í e m c o m p r a r n o s a l t r e s 
m a t e i x o s . M a l l o r c a n o l ' h a n 
c o n f i g u r a d a l e s g r a n s p o s s e s -
s i o n s , s i n ó l e s f i n q u e s p e t i t e s , 
d e t r e s o q u a t r e q u a r t e r a d e s . 
A q u e s t a é s la p a r t q u e s e ' n s 
e s c a p a d e m a n e r a a l a r m a n t . 
É s h o r a d e p e g a r u n c r i t d ' a -
t e n c i ó i d i r a l s m a l l o r q u i n s 
q u e e s d e i x i n d e c o m p r a r 
g r a n s c o t x e s p e r m o u r e ' s p e r 
l ' i l l a , q u e n o f a n f a l t a , n i " t o t s 
És hora de pegar un crit d'atenció i dir 
als mallorquins que es deixin de comprar 
grans cotxes per moure's per l'i l la, que no 
fan falta, ni "tots terreny" per anar a 
emprenyar els altres, i que inverteixin en 
terra, terra de la nostra i pels nostres fills. 
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t e r r e n y " p e r a n a r a e m p r e n y a r 
e l s a l t r e s , i q u e i n v e r t e i x i n e n 
t e r r a , t e r r a d e la n o s t r a i p e l s 
n o s t r e s f i l l s . S i n o h o f e i m a i x í , 
a l g u n d i a e l s n o s t r e s f i l l s e n s 
e n d e m a n a r a n c o m p t e . N o -
s a l t r e s , a q u e l l a g e n e r a c i ó t a n 
p r o g r e , t a n a v a n ç a d a , e l s d e l 
" m a i g d e l 6 8 " , h a u r e m e s t a t 
e l s c u l p a b l e s d ' h a v e r p e r -
d u t la t e r r i t o r i a l i t a t . E l s 
n o s t r e s p a r e s , q u e a c u s à -
v e m d e " c a r q u e s " i " f a s -
c i s t o n s , c o n s e r v a v e n la 
t e r r a ; n o s a l t r e s l ' h a u r e m 
v e n u d a . P e r a i x ò , e n s 
c o n d e m n a r a n , p r o g r é s 
d e la m e r d a ! 
PISSARRA. P e n s e s e n r e -
g i s t r a r n o u s d i s c o s ? 
B. M. N o s é q u a n h o 
f a r é , p e r ò p e n s f e r - h o . E n 
t i n c l ' o b l i g a c i ó m o r a l . 
S e r à , s e g u r , u n d i s c m é s 
i n t i m i s t a , o n h i v u l l i n -
c l o u r e u n e s p e c e s s o b r e 
S a l v a d o r P u i g A n t i c , u n a 
d e d i c a d a a B l a h i B o n e t i 
a l t r e s c a n ç o n s q u e j o e n 
d i c " a l g a i d i n e s " , d e q u a n 
e n e l m e u p o b l e q u a n h i 
h a v i a g l o s s a d o r s i u n a 
s o c i e t a t m é s r e i v i n d i c a t i -
v a . 
PISSARRA. U n i v e r s i t a t , 
c u l t u r a p o p u l a r , n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . . . 
B. M. H e e s t a t p r o f e s s o r d e 
C u l t u r a P o p u l a r a l a u n i v e r s i -
d e m o s t r a t n o t e n i r g a i r e i n -
t e r è s e n la c u l t u r a p o p u l a r . 
A q u e s t a h a d e r e e i x i r p e r e l l a 
t o t a s o l a . I g u a l p a s s a a m b la 
l l e n g u a . 
E l G o v e r n B a l e a r d e l e g a e n la 
u n i v e r s i t a t l a r e s p o n s a b i l i t a t 
d e n o r m a l i t z a r la l l e n g u a i , 
p e r a i x ò li a s s i g n a u n s d o -
b l e r s . P o d e m e s t a r s e g u r s , 
p e r ò , q u e la q ü e s t i ó d e la l l e n -
g u a n o s ' a r r e g l a r à a m b 2 . 0 0 0 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . A i x í n o 
La nostra cultura i la llengua no es nor-
malitzaran creant escoles de boleros, ni 
perquè la gent es vesteixi de pagesa. 
La cultura no es basa en tòpics; és 
una manera de viure. 
t a t d u r a n t a n y s , f i n s q u e u n 
b o n d i a a l g ú v a p e n s a r q u e j o 
n o l ' h a v i a d e f e r m é s , a q u e s t a 
a s s i g n a t u r a . L a u n i v e r s i t a t h a 
s ' a r r e g l a r e s . Fa f a l t a q u e e l s 
r e s p o n s a b l e s s ' i n v o l u c r i n i e s 
n o r m a l i t z i n e l l s m a t e i x o s . S i 
n o é s a i x í , m e n t r e e l p o r t a v e u 
d e l PP, p e r e x e m p l e , o e l r e g i -
d o r Sr. R i p o l l , d e A j u n t a m e n t 
d e P a l m a p a r l i n e n c a s t e l l à , la 
g e n t d e l p o b l e s e g u i r à p e n -
s a n t q u e a i x ò d e la n o r m a l i t -
z a c i ó d e l c a t a l à é s u n q ü e s t i ó 
d e s u b v e n c i o n s i d e q u a t r e l l e -
t r a f e r i t s . 
L a n o s t r a c u l t u r a i l a l l e n -
g u a n o e s n o r m a l i t z a r a n 
c r e a n t e s c o l e s d e b o l e r o s , 
n i p e r q u è la g e n t e s v e s -
t e i x i d e p a g e s a , c o m h o v a 
f e r l a g o v e r n a d o r a e l d i a 
d e l a f e s t a d e l ' E s t e n d a r d . 
L a c u l t u r a n o e s b a s a e n 
t ò p i c s , s i n ó q u e é s u n a 
m a n e r a d e v i u r e . 
PISSARRA. C o m r e s u m i -
r i e s l a t e v a t r a j e c t ò r i a a l a 
u n i v e r s i t a t , f i n s a r a ? 
B. M. D e s p r é s d e 2 1 a n y s 
c o m a p r o f e s s o r , e s t i c 
e x a c t a m e n t e l m a t e i x l l o c 
o n e s t a v a . S o m p r o f e s s o r 
d e G r a m à t i c a ( h o v a i g s e r 
t a m b é d e C u l t u r a P o p u l a r , 
f i n s q u e la m e v a r e n l l e -
v a r ) . E n e l s e u m o m e n t e n 
N a d a l B a t l e e m v a d e m a -
n a r d e f o r m a r p a r t d e l s e u 
e q u i p p e r d u r e n d a v a n t e l 
s e u p r o j e c t e d ' u n i v e r s i t a t 
n a c i o n a l c a t a l a n a . C o m a 
v i c e r r e c t o r ( d ' a q u e l l s q u e 
e n c a r a n o c o b r a v e n ) v a i g f e r 
u n a f e i n a d a p e r a q u e l l p r o j e c -
t e d ' u n i v e r s i t a t . H o v a i g f e r 
f i n s q u e e s c o m p r o v à q u e l e s 
c o s e s e s r e o r d e n a v e n e n u n a 
a l t r a d i r e c c i ó . A l e s h o r e s , v a i g 
f e r la c o s a m é s c í v i c a d e l m ó n : 
d i m i t i r . E s t i c m o l t o r g u l l ó s 
d ' h a v e r - h o f e t . 
V a v e n i r l l a v o r s u n a e s p è c i e d e 
p e r s e c u c i ó d e p a r t d e l ' e n t o r n 
d e l r e c t o r a t . M é s t a r d , q u a n 
e n N a d a l B a t l e v a d e i x a r d e 
s e r r e c t o r , t o r n à r e m a s e r b e n 
a m i c s i c o n s t a t à r e m q u e l e s 
n o s t r e s n o e r e n m é s q u e d i s -
c r e p à n c i e s d e p o d e r . 
PISSARRA. Q u è h a e s t a t d ' a -
q u e l l s d e s i t j ó s d e c a n v i p e r a 
la U I B q u e a p u n t a v e n la g e n t 
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d e C l a u s t r e 9 6 ? S ' h a n p r o d u ï t 
c a n v i s r e a l m e n t ? 
B. M. N o , e n a b s o l u t , a l a U I B 
n o h i h a h a g u t c a n v i s . D e i e n 
q u e h i h a v i a m a s s a v i c e r e c -
t o r s , i a r a n ' h i h a t a n t s c o m 
a b a n s ; e s v a r e n p e n s a r q u e s i 
l l e v a v e n d u e s o t r e s p e r s o n e s 
d ' e n m i g ( q u e j a l e s h a v i a d ' h a -
v e r l l e v a d e s e l m a t e i x N a d a l 
B a t l e ) l e s c o s e s s ' a r r e g l a r i e n . 
N o h a e s t a t a i x í . P e n s q u e e n 
B a t l e s e n ' h a v i a d ' h a v e r a n a t 
q u a n v a s o r g i r la c a n d i d a t u r a 
d ' e n M i q u e l C o c a . P e r a l t r a 
b a n d a , N a d a l B a t l e n o v a s a -
b e r t r i a r e l s s e u s a m i c s . V a 
c o n f i a r - l o s e l p o d e r i a q u e s t s 
e l t i r a r e n p e r a v a l l , s o t a e l p r e -
t e x t d ' a t e n d r e i n t e r e s s o s d e 
t i p u s s o c i a l i a la r e c e r c a d e 
l ' e f i c à c i a . A c t u a l m e n t e l s q u e 
o c u p e n l e s e s f e r e s d e l p o d e r 
s ó n e l s m a t e i x o s q u e s u r a v e n 
e n t e m p s d e l ' a n t e r i o r r e c t o r . 
P e r a l t r a b a n d a , n o v e i g q u e la 
U n i v e r s i t a t s i g u i u n t e m a p r i o -
r i t a r i p e l g o v e r n a c t u a l . L a 
s o c i e t a t t a m p o c n o la m i m a 
g e n s . L a c u l t u r a i n t e r e s s a b e n 
p o c ; l a t r a c t e n i g u a l q u e t r a c -
t e n l e s o v e l l e s : a b a s e d e s u b -
v e n c i o n s . 
L a u n i v e r s i t a t e n a q u e s t s 
m o m e n t s n o é s c r í t i c a , m a s s a 
s o v i n t e s t à p r e s e n t p e r b e n e i r 
t o t a l l ò q u e f a a q u e l l a p a r t d e 
la s o c i e t a t q u e t é e l p o d e r . 
( Q u e v o l e n e x e m p c i o n s d e 
c a t a l à ? C a p p r o b l e m a , j a h i 
h a u r à a l g ú d e la u n i v e r s i t a t 
q u e l e s f i r m a r à . . . ; Q u e v o l e n 
c o n s o r c i s d ' a i x ò o d ' a l l ò a l t r e ? 
T a m b é t r o b a r e m q u i e l s p o s s i -
b i l i t i . . . ) E s t r o b a a f a l t a r m é s 
e s p e r i t c r í t i c a la u n i v e r s i t a t ; 
h i h a m a s s a g e n t d i s p o s a d a a 
f e r e l j o c a l p o d e r i a c o m b r e -
g a r a m b q u i l ' o s t e n t a ; h i 
s o b r e n p r o f e s s o r s c o a c c i o n a t s 
i a c o l l o n i t s ; p u g e n d e c a t e g o -
r i a e l s d ò c i l s , . . . V a j a , q u e 
a q u e s t a n o é s la m i l l o r m a n e -
r a d e d o n a r l l u m a la s o c i e t a t . , n 
A la universitat hi ha massa gent 
disposada a fer el joc al poder i a 
combregar amb qui l'ostenta. 
Violència a l'institut 
E r a p r e v i s i b l e q u e la c o n f l i c t i v i t a t i / o 
v i o l è n c i a q u e e s r e s p i r a a l s i n s t i t u t s a r r i b é s 
a l a p r e m s a . 
R e c o r d e m , r e s p e c t e a a i x ò , q u è d e i a a 
l ' A V U I e l p r o f e s s o r a t d ' u n I E S : " P r o f e s s o r s 
e s c o p i t s p ú b l i c a m e n t , p r o f e s s o r e s h u m i l i a -
d e s a m b t o c a m e n t s d e s h o n e s t o s , a m e n a c e s 
a la i n t e g r i t a t f í s i c a d ' a l u m n e s i p r o f e s s o r s , 
v e h i c l e s r a t l l a t s , p e r s o n a l n o d o c e n t t a m b é 
a m e n a ç a t i m a l t r a c t a t d e p a r a u l a " . C e r t : 
a q u e s t t i p u s d e v i o l è n c i a n o é s n i m o l t 
m e n y s g e n e r a l . P e r ò , n o é s m e n y s c e r t q u e la 
c o n f l i c t i v i t a t / v i o l è n c i a , s e g o n s a f i r m a u n a 
p a r t d e l p r o f e s s o r a t ( a t e n c i ó : e l 1 3 p e r c e n t 
d e l p r o f e s s o r a t , s i f e m c a s d e l C o n s e l l S u -
p e r i o r d ' A v a l u a c i ó d e l S i s t e m a E d u c a t i u d e l 
d e p a r t a m e n t d ' E n s e n y a m e n t d e l a G e n e -
r a l i t a t , e s t à d ' a c o r d o m o l t d ' a c o r d q u e a l s 
c e n t r e s " e s p r e s e n t e n s o v i n t s i t u a c i o n s d e 
v i o l è n c i a e n t r e p e r s o n e s " ) , e s v a e n t e n e n t 
c o m u n a t a c a d ' o l i , i , e n t o t c a s , h i h a u n a 
v i o l è n c i a d e s e g o n g r a u q u e s o v i n t c o n v e r t e i x 
l ' a u l a e n u n a s e l v a o n e l p r o f e s s o r a t p e r d e l s 
n e r v i s . 
C a u s e s d e t o t p l e g a t ? D i f í c i l d e s a b e r . 
P e r ò , p o s a t s a e s p e c u l a r n o c a l d e s c a r t a r l e s 
s e g ü e n t s h i p ò t e s i s : q u e n o p o t h a v e r b u i t d e 
p o d e r ( a i x ò é s : e l p r o f e s s o r a t h a a b d i c a t 
d ' u n p o d e r q u e h a p a s s a t a m a n s d ' a l g u n s 
a l u m n e s ) ; q u e la v i o l è n c i a h a e s d e v i n g u t u n a 
d e l e s f o r m e s d ' o c i ( ? ! ) d ' u n n o m b r e i n d e t e r -
m i n a t d e j o v e s ( a i x ò é s : e l h o o l i g a n s e n s e 
c a u s a a r r i b a a l ' i n s t i t u t ) ; q u e la d e m o c r a t i t -
z a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t - n e c e s s à r i a i d e s i t j a -
b l e - p r o v o c a q u e u n a p a r t d e l ' a l u m n a t t e ò r i -
c a m e n t n o c o n f l i c t i u f u g i a l a p r i v a d a o a l a 
p ú b l i c a t r a n q u i l · l a p e r e v i t a r e l s p r o b l e m e s 
q u e la d e m o c r a t i t z a c i ó p o t c o m p o r t a r ( a i x ò 
é s : d e f a c t o p r e n c o s u n a d o b l e x a r x a d e c e n -
t r e s h i p o t è t i c a m e n t c o n f l i c t i u s v e r s u s c e n -
t r e s h i p o t è t i c a m e n t n o c o n f l i c t i u s ) . 
Q u è f e r ? L a s o c i e t a t é s c o m é s i n o d e u 
r e s u l t a r g e n s f à c i l d e t r a n s f o r m a r q u a n e s 
d ó n a la p a r a d o x a q u e l ' e s c o l a / e d u c a c i ó q u e 
h a u r i a d e c a n v i a r l ' é s s e r h u m à é s e l l l o c o n 
e s d e s e n v o l u p a e l c o n f l i c t e . L ' A d m i n i s t r a c i ó ? 
S i m é s n o , r e c o n e i x i m p l í c i t a m e n t e l p r o b l e -
m a v i a l e s u n i t a t s d ' a d a p t a c i ó c u r r i c u l a r i 
d ' e n s e n y a m e n t e x t r a e s c o l a r : u n a m a n e r a 
m o l t d i p l o m à t i c a d e d i s p e r s a r l ' a l u m n e c o n -
f l i c t i u . U n a p o l í t i c a i n s u f i c i e n t ? S e g u r a m e n t . 
P e r ò , a v e u r e , q u è m é s e s p o t f e r s e n s e i n c ó -
r r e r e n a q u e l l a t í p i c a i n g e n u ï t a t q u e c r e u q u e 
l ' e s c o l a h a d e s e r u n f a l a n s t e r i ? E l p r o f e s s o -
r a t ? E s r e c o m a n a p a c i è n c i a : la c o s a p o t 
e m p i t j o r a r . E n s p o d e m c o n s o l a r d i e n t q u e la 
c u l p a , n o c a l d r i a s i n ó . 
Miquel Porta Perales, Escriptor 
(AVUI, 4 de febrer del998) 
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